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The 'PresL~e~A-ts' Resteturet~A-t ett Lo~A-guevLLLe House 
TetbLe D'f-tote Me~A-u 
A-p-peHsers 
sV1eLLfLsV1 soup w~tV1 R.DuL/ilc{e ofrsLlilcR- soLe, sp~V\-li!CV1 § Corr~/ilV\,c{er 
LoV\-guev~LLe Plilte w~tV1 c;oose, Wooc{cocR,, P~geoll\-, PV1elils/ilV\-t, SV\-~pe § Fo~e L;rlils w~tV1 
Iilii\- AppLe Rec{ucHoV\-
LoV~..guev~LLe H-ouse scrlilVlAvbLec{ sggs w~tV1 L;lilrc{eV\, CV1erv~L § H-ouse SVlAvoR-ec{ 
SlilLVlAvOV\- OV\.. Tolilstec{ 1Sr~ocV1e 




R.olilstec{ Lo~V\- of W~Lc{ s~R-lil Deer, Potlilto FoV\-c{li!V\-t,jeruslilLeVlAv ArHcV1oR-e Puree, 
sLoe Sliluce 
LoV\-guev~LLe Free Rlilll\-ge PorR, CV1op w~tV1 Cr~sptj rseLLtj, Rec{ Ctilbblilge § 
LoV\-guev~LLe c~c{er Sliluce 
Plilll\- Fr~ec{ Mec{li!LL~OVI..S of sp~cec{ MoV1.-R-f~sV1 w~tV1 til Slilffroll\- R~sotto, 
W/ilrVlA. Orlilll\-ge V~VI../il~grette 
Tw~ce rslilR-ec{ Arc{rli!V1/ilV\, CV1eese souffLe, L;lilrc{eV\, vegetlilbLes, rslils~L Pesto Sliluce 
HJVS 
Dessert § CV\eese 
lS~squ~t L;Llilce w~tV1 til selilSOV\-lilL Fru~t Sli!L/ilc{ 
H-ot CV1ocoLlilte FoV\-c{/ilV\,t w~tV1 VlilV\-~LLlil Ice creli!VlAv 
(PLelilse lilLLow iOVlAv~V\-utes for tV1~s c{essert) 
Lelilf Telil or FtLter coffee .§ H-ouse Pettt Fours 
